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Proposal of an electronic system for registering participants in inspection




Splnění povinností koordinátora BOZP na staveništi distanční formou, s cílem zamezit fyzickému kontaktu
pracovníků na kontrolním dnu v době mimořádných situací.
Charakteristika práce:
Návrh postupů k řešení zákonných povinností koordinátora BOZP na staveništi v době pandemií s cílem
zamezit fyzickému kontaktu osob. Vyhodnocení výhod a nevýhod navrhovaného systému.
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